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El Pabellón 
de Deportes 
Con motivo de las Ferias de San Narciso tuvo 
lugar el acto de inauguración del Pabellón de 
Deportes de Gerona, esta vieja aspiración de la 
capital gerundense. La gran gama deportiva de 
Gerona es bien conocida y se hacía preciso con-
tar con un pabellón que permitiera la pràctica de 
diferentes especialidades. 
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I El acto de la inauguración estuvo animada 
por una gran cantidad de publico, por las dife-
rentes competiciones que tuvieron lugar y por 
la presencia del Delegado Nacional de Educación 
Física y Deportes, don José Antonio Elola Olaso, 
a quien acompanaban las primeras autoridades 
provinciales. 
El Pabellón municipal de Deportes ae regirà 
por un reglamento que debe aprobar el Ayunta-
miento, como bien de servicio publico, y estarà 
destinado preferentemente a la celebración de 
espectàculos y reuniones de caràcter deportivo. 
También podrà utilizarse para entrenamien-
tos y preparación de actividades deportivas y 
para celebración de actos de naturalesa distinta 
a la deportiva, bajo las condiciones del regla-
mento. 
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